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KERAMIEKVONDSTEN UIT HERK-DE-STAD 
Bij gelegenheid van graafwerken in de Berkbedding te Herk-de-Stad vond 
de heer E. V anderspikken uit Nieuwerkerken een reeks aardewerkfragmenten, 
die even wat aandacht verdienen. Het is de zeer lage waterstand van de rivier in 
de zomer van 1983, die de ontdekking van de keramiek heeft mogelijk gemaakt. 
Alles lag onder de oever en was bedekt door ongeveer 2 m slib. Het aardewerk 
weerspiegelt een deel van de okkupatiegeschiedenis van het nabijgelegen hof 
Berkkant (fig. 95). 
Fig. 95. Situatiekaart. 







Fig. 96. Keramiek uit de Herk. S. 113. 
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Fig. 97. Keramiek uit de Herk (13 -15) en uit Diest (16). S.l/3. 
Dit materiaal omvat naast een fragment van een steengoed bekertje (fig. 
96,1: Raeren, XVIA) uitsluitend oxyderend gebakken keramiek. Het gaat hem 
om een aantal teilen (fig. 96, 2-5), grapen (fig. 96 , 6-10), kommetjes (fig. 96, 11-
12) en een aantal fragmenten van kruiken (fig. 97, 13-15). De datering van de 
grapen is ruim te situeren tussen de xrve (bv. 10: J.A. TRIMPE BURGER, 
Ceramiek uit de bloeitijd van Aardenburg (13e en 14e eeuw), Berichten R.O.B. 
12-13,1962-1963,D9) en de XVIe eeuw(bv. 9: L. BEECKMANS e.a.,Studievan 
een 16' -eeuwse afvalkuil nabij de Abdijstraat te Geraardsbergen (0.-Vl.), 
Geraardsbergen, 1978). De teilen zijn van een post-middeleeuws fabrikaat (G. 
TIEGHEM- B.CARTIER, Evolution de la tèle à lait du xrve au XIXe siècle au 
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manoir de Quiuempois (Villeneuve d' Asq), Revue du Nord, 1976,113-136: type 
El - midden XVI" tot midden XVII" eeuw). Bij de kruiken valt een intakt stuk 
op, waarvan de schouder versierd is met een licht ingedrukte rosette (fig. 97, 
15). Deze kruik is des te interessanter daar bij de opgravingen 1983 op de 
Warandeheuvel te Diesteen analoge vondst werd gedaan (fig. 97, 16). De met 
rosette versierde kruik werd in Diest gevonden in context met xvre-eeuwse 
glazen bekers CS3). Rosettenversiering komt reeds voor op reducerend 
gebakken aardewerk uit Doornik (A. MAmiYS, Céramique médiévale à 
Toumai, Arch. Belg. 186, 1976, 127-134: eind XIVe - begin x:ve-eeuw). 
Alhoewel het onderling verband van deze stukken verbroken is en anderzijds 
deze vondsten zich niet lenen tot een duidelijke datering, achten wij het meest 
waarschijnlijk dat dit geheel aan een xvre-eeuwse afvallaag moet worden 
toegewezen. De bewoners van de Berkkant-hoeve gebruikten waarschijnlijk de 
slechts een paar tientallen meters afgelegen oever als stortplaats. 
53 Persoonlijke mededeling van B. Roosens, die ons de Diestse vondst ter beschikking stelde voor 
publicatie, waarvoor onze dank. 
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